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	 The	Malaysian	 government’s	 aim	 to	 become	 a	 Global	 Islamic	 Financial	 Hub	
reflects	the	 idea	of	 Islamization	embedded	 in	the	New	Economic	Policy	 (NEP).	This	
affirmative	action	policy	has	been	conspicuous	since	Mahathir’s	era,	and	its	legacy	was	
sustained	until	the	downfall	of	Najib	Razak.	The	policy	not	only	affects	but	fundamentally





Applying	 an	 inside-out	 approach,	 the	findings	 reveal	 that	 the	 relationship	between	
domestic	politics	 and	domestic	economics	appears	 inseparable.	Understanding	 this	
relationship	provides	an	in-depth	understanding	of	Malaysia’s	position	as	an	Islamic	
financial	hub.






เหตุการณ์วิกฤติจลาจลในปี	 19693	 (Lai.	 2012)	 อีกทั้ง	 แนวคิดอิสลามถูกฝ่ายรัฐบาลนำามาใช้เป็น
เครื่องมือต่อสู้กับพรรคปาส	 (Pan-Malaysian	 Islamic	 Party:	 PAS)	 และในขณะเดียวกันศาสนายัง
ถูกนำามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการขยายอิทธิพลของพรรครัฐบาลในการอ้างสิทธิ	 และความชอบธรรมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างชาติพันธ์ุโดยเฉพาะชาวมุสลิมที่เป็นประชากร
ส่วนใหญ่และเป็นฐานเสียงสำาคัญของพรรคอัมโนด้วย	 แม้ว่าอิสลามานุวัตร	 (Islamization)	 หรือการ
ปฏิบัติตามหลักอิสลามจะถูกนำามาใช้ในด้านนโยบาย	 กฎหมาย	 และการจัดตั้งหน่วยงานของภาครัฐ
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ	 1960	 แต่แนวคิดนี้ได้รับความสำาคัญและนำามาใช้อย่างกว้างขวางในสมัยนายก
รัฐมนตรีมหาเธร์	 โมฮัมหมัด	 ซึ่งรวมถึงการเงินอิสลามด้วย	 (Haneef.	 2001;	 Khalid.	 2011)	 ทว่า


























	 บทความวิจัยนี้มาจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	ที่ใช้การวิจัยเชิงเอกสาร	
(Documentary	 Research)	 เป็นหลัก	 โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 จากข้อมูล
เอกสารทั้งในระดับปฐมภูมิ	 (Primary	 Sources)	 อาทิ	 นโยบายด้านการเงินอิสลาม	 เอกสารและ














ที่ปรากฏอย่างชัดเจนตั้งแต่สมัยของมหาเธร์เป็นต้นมา	 ดังที่	 Shamsual	 A.B.	 (1997)	 อรรถาธิบาย
ความสัมพันธ์ทั้ง	 3	 ด้านนี้ไว้ว่า	 ในมาเลเซียนั้นศาสนาอิสลามถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือของผู้นำาและ
พรรคการเมืองสำาหรับสร้างฐานเสียงให้แก่ตนเองตลอดจนรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล	ท้ังน้ี	การเผยแพร่
อิสลามปรากฏให้เห็นผ่านกระบวนการอิสลามานุวัตรในช่วงทศวรรษ	 1960-1970	 ซึ่ง	 Mazaffar	 นัก






ในมาเลเซียมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง	 การพัฒนาเศรษฐกิจ	 ลักษณะโครงสร้างทางสังคม	 การ
เปลี่ยนผ่านสู่ทุนนิยม	 ตลอดจนวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ	 1990	 อีกทั้งไม่ได้มีเพียงอัมโนเท่านั้น
ที่นำาความเป็นอิสลามมาใช้แต่พรรคคู่ปรับอย่างพรรคปาสก็นำามาใช้สร้างฐานเสียงทางการเมืองและ
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	 	 ด้านภาคการเงินและการธนาคารอิสลามนั้น	แม้ในยุคแรกจะมี	Muslim	Pilgrims	Saving	
Corporation	ที่ตั้งขึ้นในปี	 1963	 และกองทุนเพื่อกิจการฮัจย์	 หรือ	 ตาบุงฮัจยี	 (Lembaga	Urusan	
dan	Tabung	Haji:	LTH)	เกิดขึ้นตามมาในปี	1969	6	อย่างไรก็ตาม	สถาบันการเงินอิสลามที่เกิดขึ้นและ
ขยายตัวในช่วงสมัยมหาเธร์เป็นผลพวงจากเรื่องการเมืองเป็นหลัก	โดยมีกลุ่มผู้นำาทางการเมืองเป็น










ข้อบังคับของธนาคารอิสลามในมาเลเซีย	 อาทิ	 งานของ	 Kunhibaya	 (2012),	 Ariff	 (2017)	 และ	


























 2. รัฐเพื่อการพัฒนาประตูสู่ State Capitalism ในมาเลเซีย 
	 	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียโดยการเปล่ียนผ่านจากสังคมพ่ึงพาเกษตรกรรม







ด้วย	Khazanah	Nasional	Bhd,	 Employee	Provident	Fund	 (EPF),	 Permodalan	Nasional	
Bhd	 (PNB),	Ministry	of	Finance	 Inc.	 (MOF	 Inc.),	 Bank	Negara,	 the	Armed	Force	Fund	
(Lembaga	Tabung	Angkatan	Tentera:	LTAT),	Kumpulan	Wang	Persaraan	Diperbadankan	
(KWAP	หรือ	 Retirement	 Fund	 Incorporated)	 และ	 Pilgrims	 Saving	 Fund	 (LTH)	 ซึ่ง	 GLCs	
และ	 GLICs	 เหล่านี้ถูกนำามาใช้ตอบสนองนโยบาย	 NEP	 และชุดนโยบายอื่นที่ออกใช้ภายหลัง	 ในปี	
1991	 มหาเธร์ประกาศ	 Vision	 2020	 ใช้ผลักดันมาเลเซียให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี	 2020	
ผ่านการแปรรูปองค์กรภาครัฐ	 (privatization)12	แต่กลับเป็นที่มาของ	 ‘political	business	 state’	
(Gomez.	 2002)	 อันเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองและนักธุรกิจที่แลกเปลี่ยนผล
ประโยชน์ระหว่างกัน	 ทำาให้ระบบทุนนิยมของมาเลเซียในช่วงทศวรรษ	 1990	 รัฐบาลยังคงบทบาท
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ภาคเอกชนและการใช้หน่วยงานภายใต้การควบคุมและกำากับของรัฐ	 อาทิ	 Khazanah,	 Petronas,	
ธนาคารกลาง	 (Bank	 Negara),	 EPF,	 KWAP	 และ	 PNB	 เข้าซื้อและช่วยเหลือกิจการภายใต้ระบบ
อุปถัมภ์ของฝ่ายรัฐบาล	 ทำาให้	 GLCs	 ขยายขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมและสยายปีกออกไปในหลาย
ภาคเศรษฐกิจจนกลายเป็นกลไกสำาคัญที่ถูกนำามาใช้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในรัฐบาลทุกสมัย	
จากขนาดและบทบาทของ	 GLCs	 ที่มีมากขึ้นทำาให้ประเทศถูกจัดอยู่ในลำาดับที่	 5	 จากการจัดอันดับ
บทบาทของ	GLCs	จากทั่วโลก	(Menon.	2017)	ในปี	2015	สินทรัพย์ที่	GLCs	มีนั้น	คิดเป็นร้อยละ	
51	ของ	GDP	และมีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียถึงร้อยละ	36	(Khazanah.	2013)	ที่สำาคัญกว่า
นั้น	 GLCs	 ขนาดใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย	 20	 แห่ง	 หรือที่รู้จักกันในชื่อ	 ‘G20’	 เมื่อคิดมูลค่าตลาดรวม
ในปี	2017	มีจำานวนถึงร้อยละ	42	(Gomez.	2018)	ด้านที่มาของผู้บริหารใน	GLICs	และ	GLCs	ล้วน
มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐมีอำานาจและอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายของ	GLICs	







อย่างมากเพราะธนาคารชั้นนำาของประเทศ	 อาทิ	 Malayan	 Banking,	 CIMB	 Group	 และ	 RHB	
Bank	 ล้วนแต่มีฐานะเป็น	 GLCs	 ทั้งสิ้น	 (Gomez	et al.	 2017)	 เมื่อพิจารณาถึงการเข้ามาลงทุนใน
ภาคธนาคารของ	GLICs	ทั้ง	7	แห่ง	พบว่า	GLICs	เข้ามาลงทุนในธนาคารชั้นนำา	เช่น	PNB	ถือหุ้น	ใน	
Maybank	 Group	 ซึ่งเป็นกลุ่มการเงินขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ	 ด้าน	 Khazanah	 ถือหุ้นในกลุ่ม
ธนาคาร	CIMB	Group	Holdings	อันเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ	2	ของประเทศ	ส่วน	EPF	ถือหุ้น
ใน	Maybank	 Group	 และ	 CIMB	 Group	 เมื่อพิจารณาขนาดของธนาคาร	Maybank	 และ	 CIMB	




มีส่วนแบ่งของตลาดสินทรัพย์อิสลามจากทั่วโลกทั้งสิ้นประมาณร้อยละ	 5	 ในขณะที่	 CIMB	 Islamic	
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13นายอันวาร์	 เคยเป็นคนสนิทของมหาเธร์และดำารงตำาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ	 ภายหลัง
ถูกขับออกจากพรรคในปี	 1998	 ด้วยข้อหาวิตถารทางเพศ	 อย่างไรก็ดี	 แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระหว่างอันวาร์
และมหาเธร์ที่แตกต่างกันก็เป็นปัจจัยที่นำามาสู่ความขัดแย้งระหว่างบุคคลทั้งสอง




GLICs	 อื่นที่เข้าลงทุนในธนาคารอิสลาม	 เช่น	 ตาบุงฮัจย์เข้าถือหุ้นใน	 BIMB	 Holding	 ซึ่งเป็นเจ้าของ	
Bank	Islam	
	 	 จึงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่าลักษณะ	State	Capitalism	เป็นผลผลิตสำาคัญจากนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเลือกข้างที่สนับสนุนชาวภูมิบุตรจนทำาให้	 GLICs	 และ	 GLCs	 เข้าครอบงำา
เศรษฐกิจ	ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นมรดกตกทอดจากแนวคิดอิสลามานุวัตรของมหาเธร์	(Hadiz	and	Teik.	
2011)	 อย่างไรก็ตาม	 สำาหรับวรรณกรรมที่มีอยู่เกี่ยวกับบทบาทของรัฐในภาคเศรษฐกิจและ	 State	
Capitalism	ผ่านตัวแสดงอย่าง	GLICs	และ	GLCs	นั้นพบว่างานวิชาการที่มีอยู่อาทิ	Gomez	(2012),	
Gomez	et al.	(2017)	และ	Hundt	and	Utam	(2017)	กลับมิได้มองถึงบทบาทของรัฐในภาคการเงิน

















ที่ทำาให้รัฐบาลมุ่งพัฒนาการเงินอิสลามโดยเริ่มต้นขึ้นสมัยตวนกู	 อับดุล	 เราะห์มาน	 ด้วยเป็นที่มาของ
เงินช่วยเหลือและเงินกู้ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบทบาทในเวทีระดับนานาชาติ	(Khalid.	2011;	
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	 	 นอกจากจัดต้ังสถาบันท่ีจำาเป็นต่อการพัฒนาการเงินอิสลามแล้ว	 รัฐบาลมาเลเซียยังส่งเสริม
ด้านการวิจัยและพัฒนา	รวมถึงจัดตั้งมหาวิทยาลัย	เช่น	International	Islamic	University	Malaysia
(IIUM)	 หรือแม้กระทั่งการจัดประชุมสัมมนาทางด้านการเงินอิสลาม	 ทั้งหมดนี้ก็เพื่อพัฒนาและสร้าง
















































จึงประกาศใช้	 Financial	 Sector	Master	 Plan	 (FSMP)	 ระหว่างปี	 2001-2010	 โดยตั้งเป้าจะเพิ่ม
มูลค่าสินทรัพย์ในภาคธนาคารอิสลามขึ้นร้อยละ	 20	 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมภายในปี	 2010	 (Lai.	











อิสลามได้ออกให้แก่สถาบันการเงิน	 3	 แห่ง	 คือ	 Kuwait	 Finance	 House	 (Malaysia)	 Bhd,	 DBS	
Asset	Management	Ltd	และ	CIMB-Principal	Islamic	Asset	Management	Sdn	Bhd	เพราะ
ต้องการเพิ่มตัวเลือกของผู้ประกอบการในตลาด	 ผลจากการเปิดเสรีทำาให้การแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
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สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับหลักชาริอะฮ์	ต่อมาในปี	2006	ศูนย์การเงินนานาชาติระบบอิสลาม	 (Malaysia
International	 Islamic	 Financial	 Center:	 MIFC)	 จึงเกิดขึ้นมีหน้าที่ยกระดับมาเลเซียให้เป็น
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการเงินอิสลามในระดับนานาชาติตามที่ธนาคารกลางของ
มาเลเซียตั้งเป้าว่าในปี	2008	ภาคการเงินอิสลามจะเป็น	1	ใน	5	ภาคบริการที่นำามาใช้ผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศ	 นอกจากนี้ยังจัดตั้งสถานศึกษาขึ้น	 2	 แห่ง	 คือ	 the	 Islamic	 Banking	 and	 Finance	
Institute	of	Malaysia	(IBFIM)	และ	International	Center	for	Education	in	Islamic	Finance	
(INCEIF)	เพื่อทำาหน้าที่พัฒนาบุคคลากร
	 	 ด้านศุกูก	 มีการออกตราสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลามเพิ่มมากขึ้น	 และ




ที่น่าสังเกต	 คือ	 การออกศุกูกครั้งสำาคัญที่มีมูลค่ากว่าพันล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี	 2006	 เป็นต้นมา	
ส่วนใหญ่จะออกโดย	GLCs	และ	Khazanah	เช่น	ในปี	2006	Khazanah	ร่วมกับ	TM	และ	Axiata	
ออกศุกูกแปลงสภาพเป็นครั้งแรก	 หรือในปี	 2007	 Khazanah	 ร่วมกับ	 PLUS	 ออกศุกูกแปลงสภาพ
และตราสารอนุพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุด	
	 	 ในด้านการเมือง	 หลังวิกฤติเศรษฐกิจผ่านพ้นไปประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อ
มหาเธร์ลงจากอำานาจและอับดุลลา	 บัดดาวี	 (ระหว่างปี	 2003-2009)	 ขึ้นเป็นนายรัฐมนตรีคนที่	 5	







	 	 ในช่วงสมัยของบัดดาวี	 การเงินอิสลามยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือกระชับความสัมพันธ์กับ
กลุ่ม	OIC	ผ่านการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเพิ่มบทบาทของอิสลามในเวทีระดับนานาชาติ	
รวมถึงสนับสนุนการสร้างตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและขยายการเงินอิสลามออกไปภายนอก
ภูมิภาค	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวธนาคารกลางของมาเลเซียจึงจัดตั้ง	 International	 Institute	
of	Islamic	Finance	ขึ้น	เพื่อฝึกอบรมบุคคลากรจากทั่วทุกมุมโลกเกี่ยวกับการเงินอิสลามและพัฒนา
งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์การเงินออกมาอย่างต่อเนื่อง	 ส่วนแผนระยะยาวจะส่งเสริมการเงิน	 2	 ระบบ
ควบคู่กัน	 ทั้งมีแนวทางจะนำาการเงินอิสลาม	 ตลาดฮาลาล	 และพลังงานมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนการค้า
ระหว่างมาเลเซียกับประเทศในกลุ่ม	 OIC	 บัดดาวียังคงมุ่งสานต่อความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศความ
ร่วมมืออ่าวอาหรับ	 (Gulf	 Cooperation	 Council:	 GCC)	 เพื่อขยายตลาดการค้าและหาตลาดใหม่
รองรับสินค้าที่ผลิตออกมา	จึงทำาให้มูลค่าทางการลงทุนจากกลุ่ม	GCC	 โดยเฉพาะจากซาอุดิอาระเบีย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงระหว่างปี	2004-2009	
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	 	 อย่างไรก็ดี	 บัดดาวีได้ประกาศใช้นโยบาย	 GLC	 Transformation	 Programme	 (GLCT)	
เพื่อปรับปรุงการทำางานของ	GLCs	 ชั้นนำาของประเทศทั้ง	 20	 แห่ง16	 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ทว่า
การปฏิรูปกลับเปิดทางให้	 CIMB,	Malayan	 Banking	 และ	 RHB	 Capital	 ขยายกิจการออกสู่ระดับ




ที่เศรษฐกิจการเมืองมีความโปร่งใส	 เป็นประชาธิปไตย	 และใช้หลักนิติธรรม	 พร้อมกับประกาศใช้ชุด
นโยบาย	อาทิ	Government	Transformation	Programme	(GTP),	the	New	Economic	Model	
(NEM),	และ	the	Economic	Transformation	Programme	(ETP)	ทว่านโยบายเหล่านี้ถูกคัดค้าน
จากทั้งอัมโนและมหาเธร์	 ทำาให้ในปี	 2013	 นาจิบประกาศจะสานต่อและให้สิทธิพิเศษแก่ชาวภูมิบุตร
เพื่อรักษาฐานความนิยมของพรรคผ่านนโยบาย	 Bumiputera	 Economic	 Empowerment	 (BEE)	
เพราะอัมโนยังคงสูญเสียความนิยมอย่างต่อเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่	13	ในปี	2013





สำาคัญที่ใช้ผลักดันเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย	 ETP	 และเป็น	 1	 ในภาคเศรษฐกิจที่ใช้ผลักดันสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว	สำาหรับการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการเงินโลกอิสลาม	หลังจาก	Islamic	Financial






	 	 นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดส่วนของ	 Government	 Investment	 Issues	 (GII)	 ให้มากขึ้นเมื่อ
เทียบกับการออกตราสารหนี้ภาครัฐ	ในกลางปี	2017	รัฐบาลออกตราสารหนี้ทั้งสิ้น	67	พันล้านริงกิต	
โดยศุกูกมีสัดส่วนร้อยละ	46	เพิ่มขึ้นจากปี	2006	ที่มีเพียงร้อยละ	27	ด้วยตราสารอิสลามเป็นช่องทาง




17ผลการเลือกตั้งครั้งนี้	 BN	 สูญเสีย	 4	 รัฐในฝั่งตะวันตกหรือที่เรียกว่าเพนนินซูลามาเลเซีย	 (Peninsula	 Malaysia)	
ได้แก่	เปรัค	ปีนัง	เซลังงอร์	และเคดาร์	อีกทั้งคะแนน	popular	vote	ได้รับเพียงร้อยละ	49	ของเพนนินซูลามาเลเซีย 
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กัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์	 อีกทั้ง	 LTH	 และ	 Khazanah	 สนับสนุนการออกศุกูกประเภทต่างๆ	 เช่น	
ศุกูกสีเขียว	โดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่ารัฐมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นซึ่งย้อนแย้งกับนโยบาย	ETP	ที่ประกาศ
ออกมา
	 	 แม้ข้อมูล	Moody’s	 Investor	 Service	 ในปี	 2016	 ชี้ว่าแม้รัฐบาลมาเลเซียจะยังคงเป็น
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	 	 Gomez	 (2014)	 ตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงบางประการของการควบรวมกิจการ
ที่โยงสู่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล	ทั้ง	CIMB,	RHB	Capital	และ	MBSB	ล้วนอยู่ภายใต้	 EPF	



























































 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของการเงินอิสลามในมาเลเซีย 
	 	 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทางการเมืองในประเทศมีผลต่อการขยายตัวของการเงินอิสลาม
โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์จลาจลครั้งใหญ่และเมื่อนโยบาย	 NEP	 ถูกนำามาใช้สร้างฐานะทางเศรษฐกิจ




อัมโนและพรรคแนวร่วมแห่งชาติ	 หรือ	 Barisan	 Nasional	 (BN)	 สูญเสียคะแนนนิยม	 ดังปรากฏใน



































ลามามาใช้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และประการสุดท้าย	 คือ	 ทุกครั้งที่อัมโนสูญเสีย
ความนิยมทางการเมืองการกระชับอำานาจรัฐทางเศรษฐกิจผ่าน	 GLICs	 และ	 GLCs	 จะมีมากขึ้น	 โดย
เฉพาะเมื่อ	 GLICs	 และ	 GLCs	 กลายเป็นผู้เล่นและผู้ให้บริการหลักในตลาดการเงินอิสลาม	 อีกทั้งยัง
เป็นผู้ส่งเสริมการขยายตัวของสถาบันการเงินอิสลามจากการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการกิจการของ
รัฐ	การออกไปลงทุนภายนอกภูมิภาค	และการออกตราสารศุกูก	จนท้ายที่สุดได้นำามาสู่ลักษณะ	State	
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 2. บทบาทของรัฐในภาคการเงินอิสลามหลังวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย 
	 	 หากพิจารณาถึงบทบาทของรัฐในภาคการเงินอิสลามช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียน้ันมี
ความแตกต่างจากในสมัยของมหาเธร์ที่เป็นช่วงเวลาแรกเริ่ม	 ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐทำาหน้าที่กำาหนด
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เมื่อตัวแสดงของรัฐคือ	 GLICs	 และ	 GLCs	 กลายเป็นผู้เล่นหลักในภาคธนาคารและรัฐยังมีอำานาจ
กำาหนดทิศทางตลอดจนแทรกแซงการทำางานของตลาดผ่านเครื่องมือที่มีอยู่	อาทิ	ศุกูก	กองทุนภาครัฐ
หน่วยงานและสถาบันทางการเงินอิสลาม	 (Lai.	 2015)	 ซึ่งอาจสรุปเป็นประเด็นบทบาทของรัฐในภาค
การเงินอิสลามท่ีเปล่ียนแปลงไป	ดังน้ี	1)	รัฐกลายเป็นผู้วางแผนและกำาหนดนโยบาย	ผู้กำาหนดกฎเกณฑ์




ปรากฏมาก่อนทั้งในด้านการขยายตลาดการเงินอิสลามและการนำา	 GLICs	 และ	 GLCs	 มาใช้พัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ	 อันมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้มาเลเซียเป็นผู้นำาด้านการเงินอิสลามในระดับ
นานาชาติ
	 	 ท้ังน้ี	 ประเด็นสำาคัญหน่ึงท่ีได้จากการศึกษาพบว่าอิสลามมิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ	 ตามแนวทางเสรีนิยม	 ทว่าปัญหาทั้งหลายที่พบในภาคการเงินอิสลาม	 อาทิ	 การแข่งขันที่













อิสลาม	 แต่ภายใต้รัฐบาล	 Pakatan	 Harapan	 ที่แม้จะนำาโดยมหาเธร์ที่เป็นผู้สร้างและสนับสนุน
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